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Touraj Daryaee. “Middle Persian Graffiti on Sāsānian and Arab-Sāsānian Coins at the
American Numismatic Society” in Marek Jan Olbrycht (ed.). Collectanea Iranica et
Asiatica. Iran and Western Asia in Antiquity. New Perspectives (Anabasis 8), 2017, p. 265-274
1 Déchiffrement de 15 graffiti  en moyen-perse sur des monnaies sassanides et  arabo-
sassanides  dans  les  collections  de  l’American  Numismatic  Society  à  New  York
augmentant  ainsi  le corpus qu’on possède de ce type d’inscriptions essentiellement
constitué de noms propres, de chiffres et de formules.
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